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ARVOISA VASTAAJA 
Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Vaasan ammattikorkeakoulusta ja 
suuntaudumme molemmat psykiatriseen hoitotyöhön. Teemme parhaillaan 
koulutukseemme liittyvää opinnäytetyötä aiheesta ”Perhehoitotyö psykiatrisessa 
hoitotyössä”. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää millaiset valmiudet 
psykiatrisilla sairaanhoitajilla on toteuttaa perhehoitotyötä, millaista perhehoitotyö 
on osastollasi sekä näin ollen selvittää mahdollinen lisäkoulutusten tarve 
peruskoulutuksen tueksi.  
Toivomme, että osallistut tutkimukseemme täyttämällä kyselylomakkeen ja 
vastaamalla esittämiimme kysymyksiin. Kyselylomakkeessa on sekä monivalinta- 
että avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymyksissä valitse sopivin vaihtoehto, 
vastaathan kaikkiin kysymyksiin huolellisesti. 
Kyselylomakkeeseen vastataan nimettömänä ja tulokset käsitellään 
luottamuksellisesti ilman, että vastaajan henkilöllisyys paljastuisi. Vastaaminen 
on vapaaehtoista, mutta toivomme osallistumistasi riittävän aineiston saamiseksi. 
Täytetty kyselylomake palautetaan osastolla olevaan palautuslaatikkoon. Aikaa 
kyselylomakkeeseen vastaamiseen on varattu 2 viikkoa. 
 
Etukäteen yhteistyöstä kiittäen, 
Katariina Haukipuro  Elina Kivistö   
sähköposti: e0700261@puv.fi sähköposti: e0700283@puv.fi   
Vaasan ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 
 
Ohjaava opettaja 
lehtori Pirjo Peltomäki  THM, esh  
sähköposti: pirjo.peltomaki@puv.fi puh. 0207 663 528                                   
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KYSELYLOMAKE 
 
PERHEHOITOTYÖ PSYKIATRISESSA 
HOITOTYÖSSÄ 
 
 
Taustatiedot 
 
1. Sukupuoli     1. Nainen   2. Mies 
 
2.  Osasto      1. Akuuttiosasto 2. Kuntoutusosasto 
 
3. Työkokemuksesi psykiatrisessa hoitotyössä (vuosina) 
      1.   0-2 vuotta  2.   3-5 vuotta 
      3.   6-10 vuotta  4.   11-15 vuotta 
      5.   16-20 vuotta  6.    yli 21 vuotta 
__________________________________________________________________ 
 
Seuraavissa kysymyksissä ympyröi sopivin vaihtoehto. Tyhjille riveille voit 
täydentää vastaustasi tarvittaessa.  
 
 
4. Miten tärkeäksi koet potilaan perheen huomioimisen työssäsi? 
 1.  En kovinkaan tärkeäksi              2. Melko tärkeäksi 
 3.  Tärkeäksi               4. Erittäin tärkeäksi 
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5. Kannustetaanko työympäristössäsi perhekeskeiseen hoitotyöhön? 
1. Kyllä, miten ilmenee? ___________________________________ 
                         _____________________________________________________ 
 2.  Ei, miten ilmenee? _____________________________________ 
    _____________________________________________________ 
 
 
6. Tukevatko osastosi toimintaperiaatteet mielestäsi laadukkaan 
perhehoitotyön toteuttamista? 
 1. Kyllä, miten?__________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 2. Ei, miten? ____________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 
 
7. Koetko, että olet työssäsi huomioinut tarpeeksi potilaan perhettä 
hoitosuhteen aikana? 
 1. Aina                  2. Lähes aina 
 3. Joskus                4. En juuri koskaan  
 
  
8. Millaiseksi koet työskentelyn omaisten kanssa? 
 1. Mielekästä                   2. Palkitsevaa             3. Hoitoa tukevaa 
 4. Aikaa vievää               5. Haastavaa             6. Tarpeetonta 
 7. Jotain muuta, mitä? _____________________________________ 
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9. a.) Koetko riittämättömyyttä työskennellessäsi potilaan ja perheen parasta 
ajatellen? 
1. Usein                     2. Joskus                     
3. Harvoin                    4. En koskaan  
 
b.) Mitkä tekijät aiheuttavat riittämättömyyden tunnetta työskennellessäsi 
potilaan ja perheen kanssa? ______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
10. Onko perhehoitotyö useimmiten kohdallasi lähtöisin 
 1. Itsestäsi                      2. Potilaasta                  3. Omaisesta    
                      4. Työtovereista              5. Osastonhoitajasta       
6. Muusta, mistä?_______________________________________ 
 
 
11. Mikä tekijä työssäsi estää perhehoitotyön toteuttamista? 
1. Oman motivaation puute              2. Kiire     
3.  Hankala potilas                            4. Hankalat omaiset       
5. Tiedon puute                   6. Hoitojakson lyhyt kesto                     
                      7. Muu, mikä?___________________________________________ 
 
 
12. Arvioi valmiuksiasi perhehoitotyön toteuttamiselle 
  1. Heikko                  2. Tyydyttävä                  
 3. Hyvä                        4. Kiitettävä 
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13. Takaako sairaanhoitaja koulutus riittävät valmiudet laadukkaan 
perhehoitotyön toteuttamiselle? 
 1.  Kyllä, perustele _______________________________________ 
 _______________________________________________________    
  
2.  Ei, miksi? ____________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
14. Oletko käynyt jonkin perhehoitotyötä tukevan koulutuksen/kurssin? 
 1. Kyllä, millaisen? _______________________________________ 
 2. Ei 
 
 
15. Millaiselle lisäkoulutukselle koet olevan tarvetta? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
16. Onko jotain, mitä haluaisit vielä lisätä? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
                 Suuri kiitos vastauksestasi!  
